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Útdráttur
Í greininni er rakin saga fyrstu bókarinn-
ar um yfirsetukvennafræði sem kom út á 
íslensku. Bókin ber titilinn Sá nýi yfir-
setukvennaskóli og kom út á Hólum í 
Hjaltadal árið 1749. Forgöngumaður 
útgáfunnar var Halldór Brynjólfsson 
Hólabiskup (1692-1752) sem taldi 
nauðsynlegt að yfirsetukonur fengju gott 
fræðsluefni á sviði fæðingafræða, en á 
þessum tíma var fræðsla yfirsetukvenna 
í höndum presta og þá einkum af trúar-
legum toga. 
Sá nýi yfirsetukvennaskóli er þýð-
ing á danskri bók, Nye Jorde-Moder-
Skole sem danski læknirinn Balthazar 
Johann de Buchwald (1697-1763) gaf 
út árið 1725. Buchwald hafði notið 
kennslu ýmissa þekktra lærimeistara á 
sviði læknisfræði á meginlandi Evrópu 
á fyrri hluta 18. aldar. Bók Buchwalds 
er þó að miklu leyti þýðing á sænskri 
bók eftir lækninn Johann von Hoorn 
(1662-1724) sem kom út árið 1715, en 
megin efni hennar má rekja til bókar sem 
Hoorn gaf út árið 1697 og var fyrsta 
bókin um yfirsetukvennafræði sem kom 
út í Svíþjóð. Hoorn lærði í París hjá 
þekktum lærimeisturum og jafnframt 
hjá franskri ljósmóður á Hôtel-Dieu í 
París. 
Árið 1760 var landlæknisembættið 
stofnað hér á landi og ári síðar var 
farið að nota Yfirsetukvennaskólann 
við fræðslu yfirsetukvenna. Í bréfasafni 
Bjarna Pálssonar landlæknis (1719-
1779) má sjá að bókin fékk blendn-
ar viðtökur sem hann taldi að mætti 
rekja til feimni og andúðar á nýjung-
um. Útgáfu Yfirsetukvennaskólans má 
þó telja merkilegt framtak, en finna má 
heimildir um að bókin hafi verið mikils 
metin hjá yfirsetukonum þegar frá leið.
Í nóvember í fyrra kom út bókin Sá nýi 
yfirsetukvennaskóli.1 Bókin kom upp-
haflega út árið 1749 og er fyrsta ritið 
um ljósmóðurfræði sem var gefið út á 
íslensku. Yfirsetukvennaskólinn, eins og 
bókin hefur verið nefnd, var notuð við 
kennslu yfirsetukvenna þegar formleg 
fræðsla þeirra hófst á vegum lands-
læknisembættisins árið 1761. Saga bók-
arinnar er nokkuð forvitnileg, og má 
rekja efni hennar til ýmissa frumkvöðla 
í fæðingarfræðum á meginlandi Evrópu 
í lok sautjándu aldar og í upphafi þeirr-
ar átjándu. Í þessari grein er stuttlega 
greint frá sögu bókarinnar.
Tilurð útgáfunnar
Um miðja átjándu öld var ekkert 
formlegt heilbrigðiskerfi hér á landi. 
Landlæknisembættið var ekki stofnað 
fyrr en 1760 og fram að þeim tíma 
sáu prestar að miklu leyti um ýmis 
málefni sem lutu að heilbrigðismálum. 
Þeir sáu til að mynda um fræðslu yfir-
setukvenna, en sú fræðsla var þó að 
mestu af trúarlegum toga. Um miðja 
öldina taldi biskupinn á Hólum, Halldór 
Brynjólfsson (1692-1752), nauðsynlegt 
að efla þessa fræðslu og lét því þýða 
danska kennslubók í yfirsetukvenna-
fræðum, Nye Jorde-Moder-Skole, og 
gefa út á íslensku. 
Reyndar fer tvennum sögum af ástæð-
um þess að Halldór réðst í útgáfu bók-
arinnar. Í formála Yfirsetukvennaskólans, 
eins og bókin hét á íslensku, segist hann 
hafa sjálfur ákveðið að gefa bókina út 
þar sem hann taldi að mikil þörf væri 
á að yfirsetukonur fengju fræðslurit 
við sitt hæfi, þar sem þekking þeirra á 
vinnubrögðum við vandasamar fæðing-
ar væri af skornum skammti (enda var 
fræðsla þeirra afar takmörkuð). Í þessu 
sambandi nefnir hann tvær yfirsetukon-
ur sem hann þekkti. Önnur hafði tekið 
á móti 300 börnum að eigin sögn, en 
hafði takmarkaða þekkingu þegar kom 
að vandasömum fæðingum. Hin hafði 
tekið á móti 70 börnum en lenti eitt sinn 
í fæðingu þar sem hún bar ekki kennsl 
á naflastrenginn. Halldór var viðstadd-
ur fæðinguna og gat ráðlagt henni um 
æskileg handtök sem hann hafði lært af 
riti eftir alkemistann Jean Pharamond 
Rhumelius (um 1600-1660).2 Með þessa 
reynslu í huga ákvað Halldór að reyna 
að bæta úr fræðslu yfirsetukvenna með 
útgáfu Yfirsetukvennaskólans. Í formál-
anum segir Halldór að sumarið 1746 
frétti hann að sr. Vigfús Jónsson (1706-
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1776) hefði þegar verið búinn að þýða 
Yfirsetukvennaskólann. Við þessi tíðindi 
féll Halldór frá eigin þýðingaráformum 
og fékk leyfi Vigfúsar til að gefa út 
þýðingu hans. Halldór segir sjálfur í for-
mála bókarinnar að eftir að hann fékk 
leyfi til að nota þýðingu Vigfúsar, fékk 
hann samþykki Ólafs Gíslasonar bisk-
ups í Skálholti (1691-1753) fyrir útgáfu 
Yfirsetukvennaskólans og bar hugmynd-
ina jafnframt undir prestastefnu sem 
haldin var á Flugumýri í Skagafirði í 
lok ágúst 1748.3 Fræðslumál yfir-
setukvenna virðast hafa verið mönn-
um nokkuð hugleikin á þessum tíma, 
því að í prestastefnubókinni má sjá að 
Þorsteinn Pétursson (1710-1785) prest-
ur á Staðarbakka, benti á að það væri 
nauðsynlegt að yfirsetukonur fengju 
einhverja formlega fræðslu. Halldór 
svaraði því þá til að hann ætlaði að láta 
prenta kennslubók handa yfirsetukonum 
á íslensku.4
Jón Steffensen prófessor (1905-
1991) taldi að önnur ástæða gæti legið 
að útgáfu bókarinnar. Jón taldi sennilegt 
að Halldór hafi gefið bókina út fyrir 
tilstuðlan Ludvig Harboe (1709-1783) 
sem rannsakaði fræðslumál hér á landi 
um miðja 18. öld og að Harboe hafi 
jafnframt fengið Vigfús Jónsson prest 
í Hítardal (1706-1776) til að þýða bók-
ina úr dönsku. Halldór minnist ekki á 
Harboe einu orði í formála bókarinnar, 
og telur Jón að það sé vegna deilna 
þeirra á milli um veitingu Hólastóls 
nokkru áður.5
Athygli vekur að bókin kemur út 
 ellefu árum áður en landlæknisem bættið 
er stofnað á Íslandi. Ef miðað er við 
tilgátu Jóns Steffensen um tilhlutan 
Harboe að útgáfu bókarinnar mætti e.t.v. 
segja að útgáfan hafi verið liður í form-
legri uppbyggingu heilbrigðiskerfis á 
Íslandi. En samkvæmt frásögn Halldórs 
sjálfs ber útgáfan frekar vott um fræði-
legan áhuga hans á efninu og almenna 
þörf á slíku riti.
Um höfund bókarinnar 
Í formála bókarinnar segir Halldór að 
enginn hafi skrifað eins ítarlegt fræðslu-
rit fyrir yfirsetukonur eins og „ ... þessi 
hrósverði author Balthasar Johann de 
Buchwald“ og því hafi Halldór ákveðið 
að gefa út þekkt ljósmæðrarit eftir hann, 
Nye Jorde-Moder-Skole sem kom út í 
Danmörku árið 1725. Buchwald (1697-
1763) var danskur læknir og prófessor 
við Kaupmannahafnarháskóla. Hann 
lauk doktorsgráðu í læknisfræði árið 
1720 og fór sama ár í námsferð til 
Hollands þar sem hann heillaðist af 
fæðingarhjálp fyrir tilstilli þekktra líf-
færafræðinga, þeirra Henricks van 
Deventers (1651-1724) í Haag og 
Frederiks Ruysch (1638-1731) í 
Amsterdam. Buchwald lærði einnig hjá 
þýskum líffærafræðingi, Lorenz Heister 
(1683-1758), og hollenska lækninum 
Herman Boerhaave (1668-1738).6 Allir 
voru þeir frumkvöðlar innan líffæra- 
og fæðingarfræðanna.7 Fimm árum 
síðar varð Buchwald læknir í eyjunum 
Lálandi og Falstur í Danmörku, og gaf 
þá út Nye Jorde-Moder-Skole út eftir 
hvatningu frá yfirvöldum (Jordemoder-
kommissionen).8 Bókin kom út í annarri 
útgáfu árið 1739, en í formála hennar 
segir Buchwald að hann telji að yfir-
setukonur eigi skilið að fá kennslurit um 
fæðingarfræðin og því hafi hann ákveðið 
að taka saman Nye Jorde-Moder-Skole.9
Árið 1738 tók Buchwald við prófessors-
stöðu við Kaupmannahafnarháskóla, þar 
sem hann kenndi meðal annars Bjarna 
Pálssyni (1719-1779), fyrsta landlækni 
Íslands. Buchwald lét málefni íslenskra 
og danskra ljósmæðra sig töluvert varða 
á starfsævi sinni og beitti sér fyrir 
menntun þeirra og launagreiðslum.10
Buchwald var þó í raun ekki eiginleg-
ur höfundur Nye Jorde-Moder-Skole því 
bókin er að mestu leyti þýðing á sænskri 
kennslubók í ljósmóðurfræði eftir lækn-
inn Johan von Hoorn (1662-1724).11
Hoorn aflaði sér reynslu og þekkingar í 
fæðingarfræðum í París á árunum 1687-
1689, og fékk þar fræðslu hjá François 
Mauriceau (1637-1709), Paul Portal 
(1630-1703) og Philippe Peu (1623-
1707) sem urðu allir þekktir fyrir fram-
lög sín til líffæra- og fæðingafræða.12
Hoorn hugðist jafnframt læra á Hôtel-
Dieu, einu elsta og þekktasta sjúkra-
húsi Parísar, en átti erfitt með að fá þar 
aðgang.13 Þá fékk hann að fylgjast með 
þekktri ljósmóður, madame Allegrain, 
að störfum í fátækrahverfum Parísar og 
öðlaðist þar dýrmæta reynslu og þekk-
ingu. Hoorn lauk svo læknaprófi árið 
1690 í Leiden, fluttist til Stokkhólms 
1692 og varð frumkvöðull í fæðinga- og 
ljósmæðramálum í Svíþjóð.14
Árið 1697 gaf Hoorn út fyrstu sænsku 
kennslubókina í ljósmóðurfræðum, 
Then swenska walöfwade jordegumm-
an. Bókin var mikil að vöxtum, tæpar 
400 blaðsíður að lengd og með nokkr-
um myndum. Hoorn fannst bókin vera 
nokkuð erfið aflestrar fyrir alþýðufólk, 
svo hann ákvað að taka fyrstu hluta 
hennar og gefa út í sérstakri bók sem 
kom út árið 1715 undir titlinum The
twenne gudfruchtige ... Siphra och Pua
og var hún þýdd á mörg tungumál.15 Í 
formála bókarinnar kom Hoorn (líkt og 
Buchwald) inn á nauðsyn þess að yfir-
setukonur fengju góð fræðslurit í þeirra 
vandasama starfi.16
 Árið 1719 kom bókin út í annarri 
útgáfu og það var sú útgáfa sem Buchwald 
þýddi yfir á dönsku 1725 og kom svo út 
á íslensku árið 1749. Þannig eru bein 
tengsl á milli Yfirsetukvennaskólans,
sem kom út á Hólum 1749, og Then
swenska walöfwade jordegumman, sem 
kom út í Svíþjóð árið 1697 (sjá töflu I).
Halldór Brynjólfsson biskup á Hólum (1692-
1752). Halldór bar hag yfirsetukvenna 
fyrir brjósti og taldi nauðsynlegt að gefa 
út vandað fræðslurit fyrir þær. Hann lést 
þremur árum eftir útgáfu bókarinnar.
Titilsíða Operationes Chirurgicæ... eftir 
Henrick van Deventer (1651-1724) frá árinu 
1701. Deventer er talinn einn af frumkvöðlum 
í fæðingafræðum um aldamótin 1700 og var 
einn af kennurum Buchwalds.
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Hugmyndir Halldórs
Í lok janúar 1749 gekk Halldór frá for-
mála Yfirsetukvennaskólans. Formálinn 
er nokkuð áhugaverður, en þar má 
greina viðhorf Halldórs til yfirsetu-
kvennastarfsins og þann tíðaranda sem 
þá ríkti gagnvart starfinu. Halldór fer 
fögrum orðum um yfirsetukvennastarfið 
og segir að það krefjist vits, kunnáttu 
og manngæsku við barn og móður, en 
að það sé jafnframt mjög vandasamt, 
enda séu ávallt að minnsta kosti tvö 
mannslíf sem hvíli í höndum ljósmæðra 
við hverja fæðingu, líf móður og barns. 
Þá vitnar Halldór í Biblíuna til merk-
is um mikilvægi starfsins og bendir í 
því sambandi á söguna um Sifra og 
Púa, en þær voru hebreskar ljósmæður 
sem getið er um í Gamla testament-
inu.17 Í frásögn testamentisins segir að 
þær hafi komið sér undan fyrirmæl-
um Egyptalandskonungs um að bana 
ísraelskum sveinbörnum við fæðingu og 
því séu nöfn þeirra „ ... meðal hinna 
veglegustu upptalin í ritningunni“ eins 
og Halldór komst að orði. 
Í formálanum segist Halldór óttast 
að bókin muni ef til vill fá misjafnar 
viðtökur vegna þess að fólk muni hugs-
anlega halda fast í fyrri þekkingu og 
telja óþarft að kynnast nýjungum, en tor-
tryggni gagnvart nýjungum var almenn 
hér á landi á þessum tíma.18 Slíkt við-
horf féll Halldóri illa og hann taldi það 
verða landinu til minnkunar ef skýrar 
og greindar konur myndu taka bókinni 
á þann hátt. Hann benti á að ýmsar 
konur frá fyrri öldum hefðu lært margt 
af sjálfsdáðum, og spyr hvernig staðan 
væri ef þær hefðu notið skipulegrar 
fræðslu. Þá gætu þær jafnast á við marg-
ar merkar fræðikonur á meginlandinu og 
nefnir sem dæmi „Schurmanninn“, sem 
er líklega Anna Maria van Schurmann 
(1607-1678), þekkt hollensk fræði- og 
kvenréttindakona sem lagði stund á list-
ir, bókmenntir, guðfræði, lögfræði og 
kunni jafnframt fjölda tungumála. Hún 
var afbragðsgóður listmálari og Halldór 
hefur greinilega þekkt til verka hennar, 
enda var hún kunn í evrópskri menning-
arumræðu. Þessi hugleiðing Halldórs er 
líklega með þeim fyrstu sem birtist á 
prenti á Íslandi um möguleika form-
legrar menntunar kvenna.
Loks taldi Halldór hættu á því að 
bókin kæmist í „... óguðlegra manna 
hendur, hvörra tungur eru upptendraðar 
af helvíti ... með fúlum svívirðilegum 
gikkslegum losta og hégómaorðum …“. 
Halldóri fannst bókin augljóslega nokk-
uð opinská um kynfæri kvenna og lagði 
mikla áherslu á að þeirra sem rangtúlk-
uðu efni bókarinnar biði hörð refsing og 
vísar því til stuðnings rækilega í marga 
kafla Biblíunnar þar sem harða refsingu 
ber á góma. Halldór telur þó að bókin 
sé svo vandlega unnin að enginn sem 
stjórnist af Guðs anda muni hneykslast 
á efni hennar. 
Yfirsetukvennaskólinn skiptist í 
tvennt; fyrri hluti bókarinnar fjallar um 
náttúrulegar fæðingar, en sá síðari um 
áhættufæðingar og inngrip. Hvor hluti 
hefur svo að geyma stutta kafla þar 
sem lagðar eru fram spurningar og svör. 
Ágæt efnisskrá er í lok bókarinnar.
Viðtökur bókarinnar
Tólf árum eftir að Yfirsetukvennaskólinn
kom út (1761) var farið að nota bókina 
við formlega fræðslu ljósmæðra. Það 
hófst með tilkomu landlæknisembætt-
isins sem var stofnað árið 1760. Bjarni 
Pálsson (1719-1779) var þá skipaður 
landlæknir og hófst hann þegar handa 
við að skipuleggja formlega ljósmóð-
urfræðslu. Ári síðar hófst svo form-
leg kennsla á vegum embættisins þegar 
dönsk ljósmóðir, Margarethe Katrine 
Magnussen (um 1720-1805), kom hing-
að til lands. 
Í bréfasafni Bjarna má finna nokk-
ur bréf þar sem Yfirsetukvennaskólann
ber á góma. Í maí 1761 skrifaði Bjarni 
bréf til Gísla Magnússonar (1712-1779) 
Hólabiskups. Í bréfinu segist Bjarni 
hafa farið yfir helstu grunnatriði í ljós-
móðurfræði með nokkrum yfirsetukon-
um eins og segir til um í skipunar-
bréfi sínu. Hann hafi rekið sig á að 
kunnáttu þeirra hafi verið nokkuð áfátt 
og taldi að það væri vegna þess að 
fáar yfirsetukonur eigi eða hafi lesið 
Yfirsetukvennaskólann, „ ... sem er þó 
ágæt bók, og þeim eins að sýnu leiti 
ómissandi, sem Barna Catechismus ... “. 
Yfirsetukvennaskólinn og fyrirmyndir 
bókarinnar. Til vinstri er bók Hoorns, The 
twenne gudfruchtige ... Siphra och Pua frá 
1719. Í miðju er 2. útgáfa af bók Buchwalds, 
Nye JordeModer Skole frá 1739, sem er að 
miklu leyti þýðing á riti Hoorns, og til hægri 
er íslenska þýðingin á bók Buchwalds, Sá 
nýi yfirsetukvennaskóli frá 1749.




Johan von Hoorn gefur út fyrstu sænsku 
kennslubókina í ljósmóðurfræðum, Then
swenska walöfwade jordegumman.
1715
Hoorn gefur út stytta útgáfu af Then
swenska walöfwade jordegumman undir 
titlinum The twenne gudfruchtige ... 
Siphra och Pua.
1719
Önnur útgáfa The twenne gudfruchtige ... 
Siphra och Pua kemur út.
1725
Danski læknirinn Balthazar Johann de 
Buchwald gefur út Nye Jorde-Moder-
Skole sem er að miklu leyti þýðing á bók 
Hoorns frá 1719.
1749
Nye Jorde-Moder-Skole kemur út í 
íslenskri þýðingu með titlinum Sá nýi 
yfirsetukvennaskóli í þýðingu Vigfúsar 
Jónssonar.
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Í bréfinu segist Bjarni hafa heyrt af því 
að mörg eintök af bókinni séu óseld á 
Hólum og biður Gísla að sjá til þess að 
að minnsta kosti eitt eintak af bókinni 
sé til í hverri sókn og að yfirsetukonur 
kaupi bókina „ ... þeim til nauðsyn-
legrar æfingar og leiðarvísis í þeirra 
vandasama verki ... “, sérstaklega þar 
sem bókin sé alls ekki dýr. Bjarni segist 
jafnframt vita að nokkrar yfirsetukonur 
leggi „ ... heldur fæð og forakt á þessa 
bók en stund og iðkun ... “ en það við-
horf breytist þegar þær fáist við erfiðar 
fæðingar. Í lok bréfsins bar Bjarni loks 
upp þá hugmynd að ef vil vill væri hægt 
að prenta bókina aftur með nokkrum 
breytingum.19
Gísli svaraði bréfinu í júlí og segist 
hafa hvatt fólk til að kynna sér bókina, 
„[e]n þá ég hef farið með slíkt, hafa 
margir gert sér heldur af gaman en 
alvarlega tilraun til að láta eftir mínum 
tilmælum.“20 Gísli tók ágætlega í þá 
hugmynd Bjarna að láta endurprenta 
bókina og stakk upp á því að Bjarni gæti 
þá gert bókina meira við almennings 
hæfi og fjallað þá um hin ýmsu hús-
ráð við fæðingar sem fólk þekkti til.21
Ekkert varð þó af þeirri hugmynd.
Um haustið skrifaði Bjarni bréf til 
stiftamtmanns, Otto v. Rantzau (1719-
1768), sem hann átti svo að senda 
til konungs. Í bréfinu fjallaði Bjarni 
almennt um málefni yfirsetukvenna og 
segir þar meðal annars að það sé slæmt 
hve fáar ljósmæður eigi eða hafi kynnt 
sér Yfirsetukvennaskólann, og segir að 
því valdi „ ... brjálæðiskennd feimni 
og blind óbeit á öllu nýju ...“.22 Bjarni 
sagði þó að flestar ljósmæður tækju 
fúslega við leiðbeiningum og var ekki 
hissa á því að konur sem hefðu ekki 
fengið neina formlega fræðslu myndu 
segja ýmislegt misviturlegt.23 Hann 
endaði bréfið á því að bera upp nokkrar 
tillögur til að bæta kjör og almenn mál-
efni yfirsetukvenna en þær hafði hann 
hafði unnið í samráði við biskupa og 
amtmann.24
Tíu árum síðar, 1771, var Bjarni 
greinilega ekki enn fyllilega sáttur við 
viðtökur Yfirsetukvennaskólans, en í 
bréfi sem hann ritar til Lauritz Andreas 
Thodals stiftamtmanns (1718-1808) í 
júlí það ár, telur hann ennþá vera ástæðu 
til að hvetja presta að fá ljósmæður til 
að lesa bókina.25
Af bréfasafni Bjarna að dæma má 
ætla að Yfirsetukvennaskólinn hafi 
fengið frekar dræmar viðtökur. Ýmsar 
ástæður geta legið hér að baki. Benda 
má á að hluti ljósmæðra var ólæs á 
þessum tíma og þær hafa því haft lítið 
gagn af bókinni, almennt viðhorf gagn-
vart kynferðislífi og kynfærum litaðist 
af ströngum tíðaranda í siðferðismálum 
eins og Halldór víkur að í formála bók-
arinnar, og loks ríkti almenn tortryggni 
eða varfærni landsmanna gagnvart nýj-
ungum á þessum tíma – og reyndar 
alveg fram á nítjándu öld.26
Ekki má þó útiloka að yfirsetukon-
ur hafi haft gagn að bókinni þegar frá 
leið, þó að einhver hluti þeirra virðist 
ekki hafa lagt sig eftir henni á þessum 
tíma. Þannig segir Sveinn Pálsson lækn-
ir (1762-1840) í sjálfsævisögu sinni að 
móðir sín, Guðrún Jónsdóttir (1732-
1791) hafi verið „ ... almennt antign-
uð og brúkuð sem bezta yfirsetukona, 
enda kunni hún utanað Buchwalds yfir-
setukvennaskóla, prentaðan á Hólum 
árið 1749“.27 Þá er varðveitt í hand-
ritadeild Landsbókasafns uppskrift af 
bókinni sem er líklega frá síðari hluta 
18. aldar.28 Algengt var að prentaðar 
bækur voru skrifaðar upp og dreift í 
handriti á milli manna, en þannig hefur 
efni þeirra hlotið meiri útbreiðslu en 
prentaðar útgáfur segja til um. Loks 
var Yfirsetukvennaskólinn eina ritið á 
íslensku um ljósmóðurfræði í fjörtíu ár, 
næsta rit þess efnis kom ekki út fyrr en 
árið 1789.
Yfirsetukvennaskólinn frá 1749. Eintök 
Landsbókasafns Íslands.




Hoorn aflaði sér reynslu og þekkingar í 
fæðingarfræðum í París á árunum 1687-
1689, og fékk þar fræðslu frá ýmsum 
frumkvöðlum:
François Mauriceau (1637-1709)
François Mauriceau fékk, líkt og Hoorn, 
þjálfun á Hôtel-Dieu í heimaborg sinni, 
París. Árið 1668 gaf hann bókina Les
maladies des femmes grosses ... sem var 
þýtt á fjölmörg tungumál og kom út í 
mörgum útgáfum. 
Paul Portal (1630-1703)
Paul Portal var nemandi Mauriceau og 
lærði við Hôtel-Dieu í París á árunum 
1650-1663. Árið 1683 gaf hann út ritið 
Pratique des Accouchements.
Philippe Peu (1623-1707)
Philippe Peu var nemandi Mauriceau 
eins og Paul Portal og lærði einnig við 
Hôtel-Dieu í París. Árið 1694 gaf hann út 
bókina La Pratique des Accouchemens.
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Arfleifð Yfirsetukvennaskólans
Þrátt fyrir að Yfirsetukvennaskólinn hafi 
fengið blendnar viðtökur þegar hún kom 
út, verður að telja að um merkilegt rit sé 
að ræða. Bókin er fyrsta kennslubókin í 
ljósmóðurfræði sem kom út á íslensku, 
hún á rætur að rekja til fyrstu sænsku 
kennslubókarinnar í ljósmóðurfræði frá 
árinu 1697, og hefur eflaust mótast af 
ýmsum merkum frumkvöðlum í fæð-
ingahjálp og líffærafræði í Evrópu eins 
og áður var rakið. Bókin kom út á upp-
hafsárum íslensks heilbrigðiskerfis og 
tengist bæði árdögum landlæknisemb-
ættisins og íslenskrar ljósmóðurstéttar 
og var eina íslenska kennslubókin í ljós-
móðurfræði í 40 ár, allt fram til ársins 
1789. Bókin er jafnframt með fyrstu 
prentuðu heilbrigðisritunum á íslensku. 
Þá hafa seinni tíma menn talið útgáfu 
bókarinnar framfaraskref. Þannig segir 
í Árbókum Espólíns frá árinu 1843, að 
bókin hafi verið vísir til framfara og 
verið landsmönnum hvati til aukinnar 
þekkingarleitar.29 Yfirsetukvennaskólinn
er einnig fyrsti vísirinn að formlegri 
menntun íslenskrar ljósmæðrastéttar, en 
henni hefur verið þakkað fyrir góðan 
árangur í baráttunni gegn hinum mikla 
ungbarnadauða sem ríkti á Íslandi á 
nítjándu öld.30
Hvar eru konurnar?
Þegar litið er yfir sögu Yfirsetukvenna-
skólans vekur það athygli að þrátt 
fyrir að viðfangsefni bókarinnar sé 
bundið við reynsluheim kvenna, koma 
konur í raun lítið við sögu bókarinn-
ar. Yfirsetukvennaskólinn er mótuð af 
menntuðum karlmönnum í embættis-
mannastéttum: læknum, prestum, bisk-
Lærimeistarar og áhrifavaldar
Buchwalds
Buchwald lauk doktorsgráðu í lækn-
isfræði í Kaupmannahöfn árið 1720 og 
fór sama ár í námsferð til Hollands. Þar 
naut hann fræðslu ýmissa þekktra vís-
indamanna sem hafa sett mark sitt á heil-
brigðisvísindin. Buchwald kenndi síðar 
Bjarna Pálssyni, fyrsta landlækninum á 
Íslandi.
Henrick van Deventer (1651-1724).
Deventer var frumkvöðull á sviði fæð-
ingafræða um aldamótin 1700. Árið 1672 
kynntist hann ýmsum hliðum læknis-
fræðinnar þegar hann var aðstoðarmaður 
læknis í Holstein í Þýskalandi. Árið 1694 
hlaut hann doktorsgráðu og settist að í 
Haag. Deventer bar hag og fræðslumál 
yfirsetukvenna fyrir brjósti og lagði 
áherslu á náttúrulegt fæðingaferli. Hann 
var jafnframt kvæntur yfirsetukonu.
Frederik Ruysch (1638-1731)
Frederik Ruysch brautskráðist frá háskól-
anum í Leiden árið 1664. Fjórum árum 
síðar var hann skipaður aðalleiðbeinandi 
fyrir yfirsetukonur í Amsterdam. Ruysch 
var einkum þekktur fyrir teikningar og 
varðveislu á sviði líffærafræða.
Herman Boerhaave (1668-1738)
Herman Boerhaave var hollenskur lækn-
ir. Hann naut mikillar virðingar á sviði 
læknisfræðinnar og kennslubækur hans 
voru notaðar víða um Evrópu um langt 
skeið.
Lorenz Heister (1683-1758)
Lorenz Heister var þýskur prófessor og 
var þekktur á sviði líffærafræða. Kennslu-
rit hans voru í notkun allt fram til ársins 
1838.
upum og prófessorum, en þó byggð á 
fæðingarreynslu kvenna sem Hoorn (og 
Buchwald e.t.v. að einhverju leyti) hafa 
kynnt sér í lok sautjándu aldar og í upp-
hafi þeirrar átjándu. Þannig á fyrrnefnd 
madame Allegrain og reynsla hennar 
í fátækrahverfum Parísarborgar eflaust 
nokkurn hlut að bókinni. Hér ber að 
hafa í huga að konur höfðu takmark-
aðan aðgang að opinberri heilbrigð-
isvísindaumræðu; skólum, fræðiritum 
og fyrirlestrum, enda gafst þeim ekki 
kostur á langtíma skólagöngu á þessum 
tíma. Í raun komu sjónarmið kvenna 
lítið fram á opinberum vettvangi. Það 
var ekki fyrr en rúmum hundrað árum 
eftir að Yfirsetukvennaskólinn kom út, 
að hugmyndin um réttindi kvenna fór 
almennt að vakna og sjónarmið þeirra 
fóru smátt og smátt að koma fram í 
Sá nýi yfirsetukvennaskóli kom út í nóvem-
ber 2006 með styrk frá Ljósmæðrafélagi 
Íslands. Í bókinni er inngangskafli þar sem 
saga Yfirsetukvennaskólans er rakin, en þar 
er einnig að finna próf í ljósmóðurfræði 
frá árinu 1768, kafli um meðferð ungbarna 
úr bókinni Spurningakver heilbrigðinnar
sem kom út árið 1800 og skrá yfir helstu 
kennslubækur í ljósmóðurfræði 1749-
1900. Í bókinni eru jafnframt myndir 
úr ýmsum ritum um fæðingafræði frá 
sautjándu og átjándu öld. Bókin kemur 
út hjá Söguspekingastifti sem er lítið 
bókaforlag sem sérhæfir sig í útgáfum á 












Examination Rannveigar Egilsdóttur 9. 
maí 1768.






Fyrri parturinn. Um náttúrlega fæðing
Um yfirsetukonunnar skyldu, og 
hverninn henni eigi háttað að vera
Um kvenfólks skapnað
Um rannsóknina
Um þaug merki, hvar af þekkjast megi, 
hvert konan er með barni.
Um (ófall) eður ótímabundinn burð
Um teikn til dauðs fósturs
Um blóðlát
Um hríðirnar og þeirra aðgreining
Um náttúrlega fæðing
Um fæðingu tvíbura
Að binda fyrir naflann
Um barnsfylgjunnar úttekt
Annar parturinn. Um þá ónáttúrlegu 
lausn, sem með lærdómskúnst skeður, og 
hennar orsakir
Um þröngva skál og hennar útrýmkun
Um móðurlífsins skakka legu, almenni-
lega að tala
Um það, þegar móðurlífið hefur kastað 
sér til annarrar hvörrar síðunnar
Um móðurlífsins skakka legu fram yfir 
lífbeinið
Um móðurlífsins skakka legu til baksins
Um þá ónáttúrlegu fæðingu, þegar 
fæturnir fæðast fyrst
Um þá aðra ónáttúrlega fæðingu þegar 
börnin fæðast tvöföld
Um snúninginn almennilega að tala, það 
er, þegar strax er leitað eftir fótunum 
á barninu, til að hjálpa því þar með í 
heiminn
Um nokkra sérlega snúninga, og hvörninn 
nýfætt barn skal endurnærast
Um það barn sem höfuðið stendur í 
veginum, svo það kemst ei lengra






Um meðferð á ungbörnum
Helstu kennslubækur í ljósmóðurfræði 
1749-1900
Nokkrar orðskýringar
Efnisyfirlit yfirsetukvennaskólans frá 2006
Verslunin Skírn
Listhúsinu v/Engjateig 17-19 Reykjavík
Sími 568 7500
Hjá okkur færðu hin yndislegu flísreyfi frá Kiddapotamus.
Reyfin eru margverðlaunuð fyrir frábæra hönnun
og þægindi fyrir barnið.
Reyfin vefja barnið öryggistilfinningu og hlýju.
Er sérverslun með ungbarnavöggur,
skírnarkjóla,eftirskírnarfatnað, og sængurgjafir.
opinberri umræðu.31 Vísindaleg þekk-
ing á æxlunarfærum kvenna var í raun 
af skornum skammti á ritunartíma bók-
arinnar og jafnvel er talið að fæðing-
arferlið hafi að miklu leyti verið utan 
fræðasviðs heilbrigðisvísindanna alveg 
fram undir aldamótin 1800, ef frátaldar 
eru athuganir François Mauriceau í París 
og Hendrik van Deventer í Hollandi, en 
þeir kenndu einmitt Hoorn og Buchwald 
eins og áður var greint frá.32 Því mætti 
telja að útgáfa Yfirsetukvennaskólans 
marki lítið skref í átt að nútímaþekk-
ingu á fæðingarferlinu.
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